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 内 藤 豊 昭（ないとう とよあき） 




1963年4月1日  東京大学教養学部理科Ⅰ類入学 
1965年4月1日  東京大学理学部物理学科進学 
1967年3月28日  同学科卒業 
1971年4月1日  東京大学大学院理学系研究科修士課程物理学専門課程入学 
1973年3月29日  同課程修了（理学修士） 
1973年4月1日  東京大学大学院理学系研究科博士課程物理学専門課程入学 
1976年3月29日  同課程修了（理学博士） 
1976年4月1日  東京大学教養学部研究生 
1978年3月31日  同修了 
 
職 歴 
1967年4月1日          日本光学工業(株) カメラ光学課入職 
1970年7月25日    同社退職 
1980年4月1日 － 1987年3月31日   専修大学経営学部助教授 
1987年4月1日 － 2001年3月31日 専修大学経営学部教授 
2001年4月1日 －   専修大学ネットワーク情報学部教授 
 
非常勤講師等：東京農工大学一般教育部非常勤講師、東洋大学 工学部非常勤講師、東京大学大型計算機センタ
･ー 研究開発部プログラムライブラリ ｰー室非常勤補助研究員 
 
 専修大学役職： 
1998年4月1日 －  2000年3月31日 教養教務委員会委員長 








  （社）日本物理学会 
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Nonexistence of Kirkwood's Instability in a Uniform Fluid. 
Plenum Press (New York) Journal of 
Statistical Physics vol.11 
1974.11.01 
The Shear Viscosity of Hard-Sphere and Square-Well Fluids via 
Non-Equilibrium Molecular Dynamics 
東京大学（学位論文） 1976.03.01 
The Shear Viscosity of Hard-Sphere  Fluid via Non-Equilibrium 
molecular Dynamics （共同） 
North-Holland Pub. Co.(Amsterdam)  Physics 
Letters A vol.57 
1976.06.01 
剛体球流体の非平衡状態 （共著） 岩波書店 科学48巻  1978.11.01 
The Shear Viscosity of 500 Hard Spheres via Non-Equilibrium 
Molecular Dynamics （共著） 
North-Holland Physics Letters A vol.69 1978.11.01 
The Shear Viscosity of a Hard Sphere Fluid via Non-Equilibrium 
Molecular Dynamics （共著） 
American Institute of Physics The Journal of 
Chemical Physics. Vol.70 
1979.05.01 














計算機センタ  ー センターレポート No.4 
1983.08.01 
分子力学法による剛体球系のシミュレーション 





計算機センタ  ー センターレポート No.5 
1984.04.01 
文科系大学における自然科学教育の一試み （共同） 日本科学教育学会年会論文集 No.9  1985.08.01 
非平衡分子動力学法による2次元剛体円板系の粘性係数 専修自然科学紀要 第18号 1987.03.01 
The Shear Viscosity of a Hard-Disk Fluid Via Non-Equilibrium 
Molecular Dynamics. 
World Scientific, Computational Physics, 
L.D.Yuan. Da. Huan Eds. 
1989.03.01 
Long Time Tails in 2D Cellular Automata Fluids. CECAM Workshop (Orsay, France) 1990.01.01 
Effects of Sound Modes on the VACF in Cellular Automaton Fluids. 
（共著） 
KSLA Workshop (Amsterdam) 1990.06.01 
Full Time Dependence of the VACF in CA-Fluids. （共同） Euromech Colloquium 1990.06.01 
Long Time Tails in Two-Dimensional Automata Fluids. （共著） 
アメリカ物理学会 The physical Review A, 
vol.42 
1990.12.01 
Full Time Dependence of VACF in CA-Fluids : Theory and 
Simulations （共著） 
オランダ統計力学会 1991.01.01 
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Self-Diffusion in CA-Fluids （共著） 
I.O.P.Publ, Journal of Physics A, Gem &amp; 
Math. Vol.24 
1991.06.01 
Longitudinal Momentum Correlation Function in a 1-D CA-Fluid 
（共同） 
NATO Advanced Study Institute 
(Alghero,Italy) 
1991.07.01 
Full Time Dependence of VACF in CA-Fluids : Theory and 
Simulations （共著） 
World Scientific, Discrete Models of Fluid 
Dynamics Ed.A.S.Aloes 
1991.07.01 
Extended Mode Coupling and Simulations in Cellular-Automata 
Fluids 
アメリカ物理学会 The Physical Review A, 
vol.44 
1991.08.01 
Effects of Sound Models on the VACF in Cellular Automaton Fluids 
（共著） 







Long Memory Effects in the Stress Correlation Function （共
同） 




Velocity Correlations in a One-Dimensional Lattice Gas : Theory 
and Simulations （共著） 
アメリカ物理学会Physical Review E volume 
47 Number 6 
1993.06.01 
Long Time Correlations in Low Dimensional Lattice-Gas Cellular 
Automata 
Workshop on Generalized Dynamical Systems : 
Chaos and Statistical Mechanics（アメリカ・
テルディド） 
1993.08.01 
Long Memory Effects in the Stress Correlation Function （共
著） 
Gordon and Breach Science Pub : Molecular 
Simulation vol.12(No.3-6) 
1994.04.01 
1次元 LGCA 流体のおける相関関数 
内藤豊昭（単著） 
専修自然科学紀要 第32号 2001.03 
非平衡分子動力学法による剛体球流体の粘性係数 
内藤豊昭（単著） 
日本物理学会誌Vol.62 No.10, 762-766 2007.10 
 
学会発表 
Kirkwood Instabilityについて 日本物理学会 1974.04.01 
非平衡状態にある流体の計算機実験Ⅰ 日本物理学会 1975.10.01 
非平衡状態にある流体の計算機実験Ⅱ 日本物理学会 1975.10.01 
非平衡状態にある流体の計算機実験Ⅲ 日本物理学会 1976.10.01 
非平衡状態にある流体の計算機実験Ⅳ 日本物理学会 1976.10.01 





非平衡状態にある流体の計算機実験Ⅵ 日本物理学会 1978.04.01 
非平衡状態にある流体の計算機実験Ⅶ 日本物理学会 1978.10.01 
二次元剛体円板系の粘性係数 日本物理学会 1980年春の年会 1980.04.01 
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二次元剛体円板系の粘性係数Ⅱ 日本物理学会1981年 春の年会 1981.04.01 
二次元剛体円板系の粘性係数Ⅲ 日本物理学会 1982.09.01 
The Shear Viscosity of a Hard-Disk Fluid via Non-equilibrium 
Molecular Dynamics. 
INTERNATIONAL CONFERENCE (Beijing) 1988.06.01 
 
（以上） 
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